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NOTICIAS MEDICAS
EL VICEPRESIDENTE DE LA OFICINA SANITARIA
PAN;Al\IERICANA
La XI Conferencia Sanitaria Panamericana reunida en Río de
Janeiro en el pasado septiembre, con delegados de todos los países
del hemisferio, eligió vicepresidente de la Oficina Sanitaria Pana-
mericana al Profesor Jorge Bejarano. Este organismo indiscutible-
mente de máxima importancia para las relaciones americanas, que
ha logrado realizaciones tan trascendantales para unidad de Amé-
rica como el Código Sanitario, hoy Leyd'el Continente, tiene su sede
en Washington bajo la dirección insuperable del prócer americano
de la salubridad General Cumming, y la inteligente secretaría de la
grata tígura del doctor Moll,
La elevada y merecidísima distinción de que ha sido objeto el
catedrático de higiene de nuestra Facultad de Medicina, llena de
jubilosa complacencia a sus compañeros y discípulos y es motivo de
orgullo para la medicina nacional.
ACA¡DEMICOS CORRESPONDIENTES DE LA ACADEMIA DE
MEDICINA DE NUEVA YORK
Hace pocos días la famosa Academia de Medicina de .Nueva
York eligió socios correspondientes a los Profesores de la Facultad
de Medicina de Bogotá, doctores Roberto Franco, Profesor Emé-
ritus de Medicina Tropical, Jorge Bejarano, catedrático de higiene
y Jorge Cavelier, catedrático de urología.
Nos congratulamos por el honor conferido a los ilustres maes-
tros.
